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Exposition nationale, Genève 1896 
Groupe 1. 
Horlogerie. 
Rapporteur: M. J . DAVID, ingénieur de la 
maison Ernest Franeillon ic Cie, a St-Imier. 
(Suite) 
M. Xavier Biihlmann. à Schaffhouse, expo-
sait des petits tours d'horloger imités des ou-
tils que les constructeurs américains ont ren-
dus populaires dans ces dernières années et 
qui sont déjà copiés par les constructeurs al-
lemands, Boley, WoITTJaBh, Loch, Schmidl 
& Cie, et Koch & Cie. Tous ces tours, cons-
truits d'une façon analogue, se distinguent les 
uns des autres par des variantes et par quel-
ques perfectionnements de détail. Toutefois on 
ne peut nier que la qualité des tours améri-
cains est restée jusqu'à présent supérieure à 
toutes les imitations, mais leur prix les rend 
difficilement abordables aux horlogers euro-
péens. Espérons que M. Biihlmann pourra 
réaliser son programme et que la qualité de 
ses produits sera supérieure à celle des tours 
allemands. Le Jury n'a pas été en mesure 
d'examiner de près les échantillons présentés 
à l'Exposition, mais il a reconnu que les prin-
cipes exposés par M. Biihlmann dans sa no-
tice sont corrects. 
D'une manière générale, on peut signaler 
les progrès qui se sont accomplis ces dernières 
années dans la fabrication des outils d'horlo-
gerie. Les exposants que nous venons do pas-
ser en revue se sont tous familiarisés avec 
certains détails qui étaient pour ainsi dire in-
connus il y a quinze ans et qui maintenant 
sont entrés couramment dans la pratique. 
Nous voulons parler principalement des mou-
lages à l'émeri qui permettent d'obtenir des 
arbres durs et de bonne conservation. Ce pro-
cédé s'est généralement répandu et contribue 
pour une grande part à assurer la précision 
des machines d'horlogerie. En outre les pro-
portions des machines en général ont été amé-
liorées et l'on voit l'acier trempé et la fonte 
remplacer le bronze et le laiton dans la cons-
truction des machines les plus usuelles. 
Fraises. — M. Arnold Schumacher, à St-
Aubin, expose une fort belle collection de frai-
ses pour tous les usages, pour horlogerie de 
gros et de petit volume ainsi que pour le tra-
vail de la boite de montre et de la boite à mu-
sique. Il expose nust»î des scies circulaires 
pour métaux. Ses produit»* sont comparables 
à ce que l'on peut voir de mieux fini dans cet 
article. 
Outils divers. — M. L.-Ed. Junod, à Lu-
cens, exposait une collection d'instruments de 
mesurage, en usage dans la fabrication des 
pierres et basés sur le système métrique : jau-
ges à calibrer les trous, filières à pivots, filiè-
res pour ellipses, elc. M. Junod exposait en-
core un système de chatons interchangeable 
de son invention et des types d'épaisseur en 
saphir servant d'étalons pour la vérification 
des outils à mesurer en général. Il est aussi 
connu depuis longtemps pour le soin qu'il ap-
porte à la fabrication des filières à tréfiler le 
fil rond exactement poli et calibré. 
Les outils spéciaux pour le réglage étaient 
représentés par les expositions de MM. Tell 
Nussbaum et Emile Warmbrodt, tous deux à 
la Chaux-de-Fonds. 
M. Tell Nussbaum exposait des machines à 
régler, de construction soignée avec balan-
ciers compensés. Ces machines sont construi-
tes pour le réglage aux goupilles. 
M. Emile Warmbrodt présentait un appareil 
à peser les spiraux, un appareil à mettre les 
balanciers d'inertie, un outil à découper les 
rondelles et un outil pour les poser. Sa vitrine 
renfermait en outre un outil à régler qui sor-
tait de la forme habituelle en ce sens que le 
balancier n'était pas visible, mais que ses vi-
brations seules étaient apparentes par l'oscil-
lation d'une aiguille. 
Limes et burins. — L'industrie de la lime 
pour horlogerie était bien représentée par ses 
principaux producteurs. 
Les expositions de MM. Borloz & Noguel-
Borloz, à Vallorbes, Antoine Glardon, à VaI-
lorbes, J.-Marc Servet, à Genève, Vauticr & 
fils, à Garouge, étaient très complètes. Le Jury 
a distingué ces quatre maisons en leur attri-
buant la médaille d'argent que leur vaut la 
bonne et ancienne réputation de leurs produits. 
Nous avons à signaler comme nouveauté 
un brunissoir à pivot, taillé en lime sur la 
moitié de sa longueur. Cet oulil est, dit-on, 
apprécié par les rhabilleurs, mais nous n'en 
voyons pas clairement l'utilité dans la fabri-
cation suisse. 
Des essais continuent à être faits pour rem-
placer par de grandes surfaces taillées en li-
mes les pierres à adoucir et les meules en 
émeri. Ces tentatives, commencées depuis de 
nombreuses années, ne semblent pas encore 
prés de réussir. 
A coté de la lime d'horlogerie, les mêmes 
maisons présentaient un assortiment très com-
plet de burins pour graveurs, de brunissoirs 
et de grattoirs. 
M. A. Battiaz, à Genève, a reçu une men-
tion pour les mêmes articles. 
M. Charles Kohler, à Miécourt, exposait un 
assortiment très complet de brucelles de tou-
tes formes pour horlogers et bijoutiers. 
M. J . Betschen, à la Chaux-de-Fonds, mon-
trait la grande variété de couteaux ouvre-
montres, spatules, brunissoirs, cisailles, usi-
tés pour l'horlogerie et pour le montage de la 
boite. 
M. Tschumi fils, à Genève, a obtenu une 
médaille de bronze pour ses brosses de tous 
genres. 
M™ Vve Jean Weber, à Genève, une men-
tion pour les cordes en boyaux à l'usage des 
tours. 
Ecoles d'horlogerie 
Bien que les écoles d'horlogerie n'aient pas 
été classées dans le Groupe I, le Jury de ce 
groupe tient à signaler leur haute utilité. 
L'influence de ces écoles sur les progrès de 
la fabrication est évidente et tous les efforts 
qui ont été faits dans ces dernières années 
par le personnel enseignant, par les Commis-
sions qui dirigent ces établissements de même 
que les sacrifices pécuniaires consentis par 
la Confédération et par les cantons dans le 
but de les développer et de les soutenir éner-
giquement, tous ces efforts, disons-nous, ont 
porté leurs fruits. 
Il reste encore à organiser une école supé-
rieure d'horlogerie et à compléter les écoles 
actuelles en y adjoignant des classes spéciales, 
dans lesquelles on pratiquera plus spéciale-
ment certaines parties détachées. Les classes 
de rhabillage, celles pour l'étude des procédés 
modernes de fabrication sont déjà instituées 
dans certaines écoles, il faut les répandre da-
vantage. Ces classes de rhabillage, comme les 
écoles de commerce, paraissent de première 
nécessité pour aider la Suisse à soutenir à 
l'étranger la lutte contre la concurrence des 
autres pays de production horlogère. Les 
classes de mécanique, celles pour l'élude des 
procédés modernes de fabrication, les classes 
d'échappement et celles des monteurs de boi-
tes nous paraissent tout aussi nécessaires 
pour aider au développement rationnel de la 
fabrication à l'intérieur. 
Publications. 
La vitrine de la Classe d'Industrie et de 
Commerce de la Société des Arts, à Genève, 
contenait les publications de cette société et 
en particulier la collection complète du Jour-
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nal Suisse d'horlogerie, fondé en 187(3 sous 
les auspices de cetle société, soit dix-neuf vo-
lumes. Ge journal est un des agents les plus 
actif de la propagation des connaissances si 
variés qui sont du domaine de l'horlogerie. 
C'est lui qui a provoqué et publié l'étude de 
Lossier, comme il provoque et publie des élu-
des analogues quoique moins importantes, 
sur tous les sujets touchant à cette industrie. 
Son activité aborde non seulement les ques-
tions scientifiques mais aussi les questions 
techniques qu'il traite très soigneusement 
dans les détails. 
A côté de la série des volumes du Journal 
Suisse d'horlogerie se trouvait la collection 
des vingt-cinq monographies, tableau ou tra-
vaux spéciaux qu'il a édités, collections qui 
forme un recueil très actuel de tout ce qui 
intéresse l'industrie horlogère. Ces publica-
tions complètent d'une manière brillante les 
différentes manifestations de l'activité de la 
Société des Arts. 
M. Léo Bûndgens, éditeur du Scluveize-
rische Uhrmarer Journal, publié à Zurich, 
a reçu une mention. 
!l'Indicateur d'Avoine, édité actuellement 
par M. A. Maridor. à la Chaux-de-Fonds, ar-
rive à son trente-huitième volume, et YAl-
manach des horlogers avec le Pays de 
l'horlogerie, édités par MM. Charles Gros & 
C'e. à Genève, ont été aussi distingués par 
des mentions. (A suivre.) 
Avertissement. 
Assurance des militaires 
Extrait d'un article du « Genevois » 
Par annonces insérées dans des journaux 
suisses, un nommé W. Fergusson. 45", 
Vauxhall Bridge Road, London, S. W., offre 
au public des prêts d'argent à de favorables 
conditions. Or, il résulte d'informations que 
cet individu n'a aucun bureau à l'endroit in-
diqué, mais que c'est là qu'il fait adresser ses 
lettres et qu'il vient les prendre de temps en 
temps. Au surplus, on ignore, entièrement 
quelles peuvent être les affaires commerciales 
de ce personnage. On ne peut donc que re-
commander au public de n'apporter aucune 
attention aux offres de prêt dont il s'agit. 
Question des spiraux 
On nous écrit : 
Votre article du 22 septembre est bien 
trop optimiste et si vous prenez la peine 
de comparer vous-mêmes les tariî's de 
décembre 1895 et septembre 1898 vous 
verrez que la majoration est encore con-
sidérable. Sauf pour une catégorie de 
spiraux trempés dont le prix était déjà 
élevé, Ia moyenne des augmentations os-
cille entre 2 4 % et 9 5 % , il n'est donc 
pas exact de dire, comme l'a fait le 
Journal de Genève, que la société est 
revenue au tarif de 1895, sauf quelques 
articles majorés de !20% seulement: 
pour certain numéro pris isolément 
l'augmentation est même de 150%. 
La nouvelle société des spiraux a donc 
plus que jamais sa raison d'être et tout 
actionnaire aura à cœur de la soutenir 
même si la concurrence baissait encore 
ses prix. 
Il serait fâcheux qu'on laissât s'accré-
diter le bruit que l'ancienne société est 
revenue au tarif de 1895, ce qui n'est 
pas exact, loin delà. 
Les commissions des deux Chambres 
sont ici depuis mercredi pour discuter 
le projet de loi sur l'assurance des mili-
taires contre les maladies et les acci-
dents, qui doit compléter la double loi 
d'assurance obligatoire. Ge projet a été 
préparé par M. le prof. Kinkelin, de Bàle, 
d'accord avec le Département militaire 
fédéral. 
Du projet lui-même, je n'ai rien de 
palpitant à vous dire. Sur le fond tout 
le inonde est d'accord : il est nécessaire 
d'assurer des soins, une indemnité et, 
cas échéant, une pension à ceux de nos 
miliciens qui éprouvent un accident ou 
contractent une maladie à l'occasion du 
service. On a vu, par de déplorables 
exemples et entre autres par l'affaire 
Fournier, que de longtemps on oubliera 
à Genève, ce qu'il en coûte, dans l'ar-
bitraire actuel, de s'en rapporter à la 
générosité et à l'équité du médecin en 
chef, conseiller sanitaire du déparlement. 
Aussi la seule opposition qui se soit ma-
nifestée s'est-elle produite à propos des 
droits que ce fonctionnaire s'élait attri-
bués dans le projet. 
Je passe sur la discussion qui n'a 
guère porté que sur des détails d'exécu-
tion. 11 suffira de vous donner les traits 
généraux du projet, que voici. 
Les indemnités sont de deux catégo-
ries, temporaires ou permanentes, cel-
les-ci réversibles sur les parents du lésé 
ou du navré, selon la vieille expression 
encore usitée dans certains cantons ro-
mands. Les premières consistent dans 
le traitement à l'hôpital ou à domicile, 
pour lequel la Confédération accorde 
aux sous-oiliciers et soldats 2 l'r. 50, et 
aux olliciers de 3 fr. par jour ; le malade 
reçoit en outre une indemnité de chô-
mage s'élevant, en cas d'incapacité de 
travail absolue, au 7 0 % du gain journa-
lier, réparties en cinq classes, allant de 
francs 3,50, 4, 5, (3, au maximum de 7 
francs 50. 
Le minimum, de l'indemnité tempo-
raire pour un militaire malade ou blessé 
se faisant soigner à domicile est donc 
de 4 fr. 95. et le maximum de 7 fr. 75, 
avec 50 centimes de plus pour les olli-
ciers. 
L'indemnité permanente est du 7 0 % 
de la moins value du gain mensuel ré-
sultant pour l'assuré de l'accident ou de 
la maladie. 
La réversibilité des pensions sur les 
parents, en cas de décès, est régie par 
les dispositions de la loi sur l'assurance 
obligatoire contre les accidents. 
La dépense annuelle est calculée à 
100,000 fr. Le projet prévoyait un ver-
sement de la Confédération de fr. 500.000 
par année, destiné à porter à 50 mil-
lions le fond des invalides, actuellement 
de fr. 7.250,081. 
La Caisse Grenus étant de francs 
0,008,099 et la fondation YVinkelried de 
1.059,219 francs, cela fait au total francs 
14,983,999. 
Or pour assurer, en temps de guerre, 
le service des indemnités et des pen-
sions militaires sur les bases du projet, 
on compte qu'il faudrait un capital de 
75 millions. Avec le versement annuel de 
500,000 fr. (la Confédération verse déjà 
100,000 fr.), le fonds des invalides at-
teindrait 50 millions en 33 ans. La com-
mission, tout en reconnaissant la jus-
tesse de ces calculs, a craint d'engager 
la Confédération au-delà de ses forces, 
et a préféré ne pas fixer la somme à 
verser annuellement : elle pourra varier 
selon l'état des finances fédérales. 
La dernière séance a été consacrée à 
la discussion d'une proposition de M. 
Forrer qui, d'accord avec le Conseil fé-
déral, propose de faire un tout des trois 
projets, qui se complètent, en sorte que 
si le référendum est demandé, le peu-
ple devra les accepter ou les refuser en 
bloc. 
Il est certain que les trois lois se tien-
nent et ne peuvent être appliquées iso-
lément; la proposilion Forrer est donc 
adoptée, quitte à donner un litre à la 
fois sobre el compréhensible: comme 
c'est une question de mois, une longue 
dispute commence, qui n'aboutit pas : 
on cherchera d'ici à la réunion des 
Chambres. 
Industrie horlogère en 1897 
On écrit au Journal de Genève: 
Rien ne prouve mieux qu'une statistique 
bien faite l'état actuel de l'horlogerie ; notre 
industrie nationale souffre de l'abaissement 
des salaires et des prix, certaines parties sont 
devenues, pour ainsi dire, ruineuses et hors 
d'état d'entre tenir ceux qui s'en occupent. Nous 
attirons l'attention de tous sur cet état, qui 
mérite toujours d'être plus médité sérieuse-
ment en vue de l'avenir de notre pays. En effet, 
lorsqu'une industrie ne peut plus faire vivre 
ceux qui l'exercent, elle est perdue. C'est le 
cas de certains métiers horlogers. 
En ISUl. nous exportions 4,350,000 mon-
tres, pour une valeur de 103 millions ; en 181)7, 
nous en expédion 5,185,000, soit plus d'un 
million de plus comme quantité, et pour une 
valeur de 103 millions également! Ainsi, en 
1897, cinq millions et demi de montres ne re-
présentent pas plus que quatre millions un 
tiers en 18S)I, soit 103 millions. 
Il résulte donc que la valeur générale de 
nos montres a baissé depuis sept ans d'un 
quart: sans doute la montre à bas prix est 
toujours demandée dans une plus forte pro-
portion et les montres soignées et compliquées 
sont toujours plus difficiles à réaliser. Néan-
moins, les chiffres sont les chiffres : nous ren-
voyons les lecteurs du Journal au numéro 
du 12 septembre, ou les indications du bureau 
de statistique commerciale sont données. La 
boite or a baissé en moyenne de 47 à 33 fr. et 
la boite argent de 13 fr, 25 à 12 fr. 75 : serait-
ce là l'essor remarquable de la marche pro-
gressive horlogère indiquée au rapport officiel? 
S'il vous plaît, messieurs les statisticiens, 
soyons modestes pour nos horlogers el nos 
monteurs de boites ! 
Le pessimisme de noire correspon-
dant nous parait exagéré. Pour que les 
conclusions qu'il tire de la statistique 
fussent fondées, il faudrait qu'il lut éta-
bli que la baisse moyenne de la boite 
d'or et d'argent atteint le salaire de la 
main-d'œuvre ou le bénéfice du fabricant. 
Si elle porte sur la quantité ou le prix 
de la matière première, elle perd beau-
coup de son importance. Or, le rapport 
du bureau de statistique constate que 
cette baisse provient , pour les boites 
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d'or, de l'exportation de grandes quan-
tités de boites de montres de dame de 
six grammes et même au-dessous et 
d 'une valeur de 15 i'r., et pour la boite 
d 'argent de la baisse du métal. 
B r e v e t s d ' i n v e n t i o n 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRES 
E n r e g i s t r e m e n t s . 
•Cl. 04, n° 10,299. 18 février 1898, 8 h. p. — 
Dispositif d'actionnement de la raquette des 
montres. —Antoine frères, fabricant d'hor-
logerie, 5, Rue Morcey, Besançon (Doubs, 
France). Mandataire: Mathey-Doret, A., 
Chaux-de-Fonds. 
Cl. 04, n" 10,300. 25 février 1898, 0 1^ h. p. 
— Mouvement de montre. — Obrecht, 
Werner, fabricant d'horlogerie, 47, Rue de 
la Concorde, Locle (Suisse). Mandataire : 
Mathey-Doret, A., Chaux-de-Fonds. 
Cl. 04, n° 10,301. 15 mars 1898, 121A h. p. 
— Barillet pour montres. — Quartier fis, 
Emile, fabricant d'horlogerie, Brenets 
(Neuchàtel, Suisse). Mandataire: Mathey-
Doret, A. Chaux-de-Fonds. 
Cl. 04, n" 10,302. 15 mars 1898, 121A h. p. 
— Nouvelle ébauche de mouvement de 
montre. — Quartier fils, Emile, fabricant 
d'horlogerie, Brenets (Neuchàtel, Suisse). 
Mandataire: Mathey-Doret, A., Ghaux-de-
Fonds. 
Cl. 04, n° 10,303.15 mars 1898,12 'Λ h. p. — 
Dispositif de remise perfectionné pour mon-
tres à quantième. —Nobs, Fritz, fabricant 
d'horlogerie, Morteau (Doubs, France) ; 
ayant cause de l'inventeur « Golay, Paul, « 
Morteau. Mandataire : Mathey-Doret, A., 
Chaux-de-Fonds. 
Gl. 04, n» 10,304. 15 mars 1898. 121A h· P-
— Montre-broche. — Schallenberg, Paul, 
fabricant d'horlogerie, 59, Rue du Temple-
Allemand, Ghaux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataire: Mathey-Doret, A., Ghaux-de-Fonds. 
Gl. 64, n° 10,305. 23 mai 1898, 6 h. p. — Boite 
de montre perfectionnée.—-Giger, Gottlieb, 
fabricant d'horlogerie, 25a, Rue du Milieu, 
et Bollinger, Henri, mécanicien, Planker-
strasse 27, tous deux à Bienne (Suisse). 
Mandataire: v. Waldkirch, Ed., Berne. 
Gl. 65, n° 10,306. 25 janvier 1898, 6 1A h. p. 
— Horloge-mère pour réseau d'horloges 
pneumatique. — Hahl, Auguste-Louis, 
1329, Dunning Street, Chicago (Illinois, 
"Etats-Unis, A. du N.). Mandataire : Imer-
Schneider, E., Genève. 
Nouvelles diverses 
Colis pos taux. — A la suite de négocia-
tions engagées par M. Maruéjouls, ministre 
du commerce à Paris, les colis postaux de 5 
et de 10 kilogrammes pourront être échangés 
avec la Suisse, dès que les arrangements di-
plomatiques nécessaires seront intervenus. 
Dès maintenant l'accord est fait entre les 
administrations françaises et suisses des pos-
tes. 
Banque de la Confédération. — La 
commission d'experts chargée d'examiner la 
question de la banque de la Confédération se 
réunira de nouveau à Berne le 5 octobre. 
Grûtli . — L'assemblée des délégués du 
Grutli, à Lucerne, a repris ses délibérations 
hier matin. M. Furholz, de Soleure, a pré-
senté la propositian suivante : 
« Les délégués chargent le comité central 
d'entrer en négociation avec le comité du parti 
socialiste suisse, sur la base du projet de réor-
ganisation du parti, et de présenter à la pro-
chaine assemblée des délégués un rapport et 
des propositions au sujet de la collaboration 
de la Société du Grùtli dans l'œuvre de réor-
ganisation du parti socialiste suisse. » 
Après une discussion très animée, la pro-
position a été adoptée. 
L'assemblée a réduit de neuf à sept le nom 
bre des membres du comité central, et de 
1800 à 1600 francs l'indemnitée annuelle qui 
leur est allouée. 
Le comité central a reçu pleins pouvoirs 
pour entrer en rapports avec d'autres organi-
sations ouvrières, afin de chercher à obtenir, 
d'accord avec elles, le monopole des céréales. 
A la fin de la séance, qui a durée jusqu'à 
midi, M. Bebel, député au Reichstag allemand, 
a été présenté par M. End. M. Bebel a pris la 
parole, pour remercier de l'accueil aimable 
qui lui était fait, et a exprimé l'espoir que les 
socialistes suisses et allemands remporteront 
encore plusieurs victoires. 
Nous prions ceux de nos abonnés 
étrangers qui n'ont pas encore ac-
quitté leur abonnement pour l'an-
née 1897, de vouloir bien le faire 
sans retard, soit en timbres postes, 
soit par mandat postal. 
L'Administration du journal. 
Cote de l 'a rgent 
du 28 Septembre i8g8 
Argent fin en grenailles. . fr. 107.50 le kilo. 
Une jeune h o m m e ayant fait 
un apprentissage spécial, cherche 
place de 
régleur 
dans fabrique ou atelier. Pour 
tous renseignements, prière de 
s'adresser à M. H. Grossman , 
directeur de l'Ecole d'horlogerie 





S p é c i a l i t é d e m o n t r e s 11 '" 
Métal, Acier et Argent 
Fabrication par procédés 
mécaniques et automatiques 
Brevet n° 12491 4989 
Garanties à 3 et 5 minutes 
miieiir-directeor 
capable de diriger une fa-
brique d'horlogerie trou-
verait place stable dans 
une fabrique du Vigno-
ble. — S'adresser sous 
chiffres N. O. au bureau 
du Journal. 51-21 
On demande un bon repré-
sentant pour une partie de 
l'horlogerie pour la région 
de Bienne, Soleure et envi-
rons. 5125 
S'adresser case postale 
Yverdon, sous chiffre 10281. 
On offre à vendre 
50 cartons montres métal et 
acier IC, 17 et 18'" genre fran-
çais ancre et cylindre, ainsi 
qu'un lot de finissages et 
échappements 18'" revolver. 
S'adresser : Case 739, Por-
rentruy. 5129 
H O R L O G E R 
Jeune homme de 24 ans cher-
che place, de préférence dans la 
Suisse française. Bonne référen-
ces. — S'adresser sous chiffres 
L-2719-oà Haasenstein &Yogler, 
Lugano. 5120 
Θ, M o l a r d 
Désaimantation des montres 
A vendre 
1 fabrique d'horlogerie pou-
vant contenir (50 ouvriers, 
eau, lumièce et force électri-
que à proximité. 
S'adresser au bureau du 
journal sous S. H. 5117 
Atelier de plantages ancre 
en tout genre 4592 
Pe t i tes e t g r a n d e s pièces 
Z. Barbezat-Robert, 
^?jJE^lli 
,_ .«>-ÎAA'^ 'E.DURUSSEL 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
Marques de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIONE S J E T O N S 
Achat au comptant 
de Montres Or, Argent et Métal 
Genres Hollandais 4695 
Henri L van Emden 
Rotterdam 
Horlogerie en gros.— Exportation 
Médailles d'argent, Paris 1878 et 1889 
Fabrique d'Aiguilles de montres 
W A G N O N F R È R E S 
Ami Wagnon, s p 
fiendïe — Gbanx-de-Fonds — Locle 
Aiguilles Louis XV ciselées, or 
acier et composition dorée. Petites 
et grandes secondes, chronogr., 
quantièmes, compteurs, etc. 4828 
Cadrans à cartouches, à bosses 
Brevet+11021 
Fabrique de cadrans mitai et argent tons genres 
LODIS JEANNERET1 tax-de-Fonds 
4, Hue de la Balance, 4 M55 
Atelier d'empierrages moyennes 
en tous genres 
S. FELL-DAEHLER 
11, Rue des Marchandises, 11 
B i E N N E 
S P É C I A L I T É : 
Sertissage pour interchangeabilité. 
Ou n'entreprend φν· par forte séries. 
1*ι·ίχ a v a n t a g e u x · 
Assortiment en tous genres en 
pierres de rhabillages pour l'ex­
portation. 4978 
438 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Avis aux Maisons de Gros 
et d'Exportation 
U n e fabr ique d 'hor loger i e dés i r e e n t r e r en re la t ions 
avec q u e l q u e s m a i s o n s sé r i euses p o u r l ' é c o u l e m e n t de ses 
ar t ic les d e cal ibre spécial en r e m o n t o i r s à a n c r e 18 et 19 
l ignes , qua l i t é c o u r a n t e et so ignée , fabr icat ion exc lu s ivemen t 
m é c a n i q u e , out i l lage d e s p l u s m o d e r n e s , in te rchangeab i l i t é 
parfai te et p r ix avan t ageux p o u r p ièces lent i l les e t bo i t e s 
d 'o r . M o u v e m e n t s t e r m i n é s son t l ivrés à vo lon té . 5126 
S ' ad resse r p a r écri t sous chiffres C. B . 17. 
Commanditaire-Associé 
U n e g r a n d e fabr ique d 'hor loger ie , fondée d e p u i s 1883 
p o s s é d a n t u n n o u v e a u cal ibre n o n - m a g n é t i q u e et b r e v e t é en 
su i sse et à l ' é t ranger , t ra i tant avec u n e b o n n e cl ientèle c o n t r e 
a r g e n t c o m p t a n t , d e m a n d e p o u r l ' ex tens ion de s o n c o m m e r c e 
u n c o m m a n d i t a i r e - a s s o c i é avec a p p o r t de 25 à 40,000 fr. 
Affaire luc ra t ive . P r o d u c t i o n pa r an , 60 à 70,000 p ièces . 
S ' ad res se r sous chiffres N-6744-I , à l 'agence H a a s e n s t e i n 
& Vogler , C h a u x - d e - F o n d s . 5127 
Messieurs MAEDBR DUBOIS & G 
à R i o d e J a n e i r o , 125, Rua da Quintandà 
ont l'honneur d'informer Messieurs leurs fournis-
seurs qu'ils n'ont pas de successeurs et que 
Monsieur C h a r l e s M a e d e r D u b o i s est toujours 
le chef de sa maison. 5124 
P r e m i e r s * P r i x a u x O b s e r v a t o i r e s t le Xei ie lu i l e l e t t le Ke>v 
ie 
F a b r i q u e c l ' H o r l o c r e r i e 
NICOLET FSLS & C^ 








en tous genres 5-108 
G A R A N T I E S 
B R E V E T S 
O O * 
4821/115 — 1 0 5 8 2 — 14531 
Adresse télégraphique : 
A T L A S , C h a u x d e f o n d s . 
T É L É P H O N E 
Manufacture d'horlogerie pour tous pays 
COULLERY FRÈRES 
Fontenais-Porrentruy 
S p é c i a l i t é : M o n t r e s à. c l e f p o u r l ' A n g l e t e r r e , 
l ' A l l e m a g n e , l ' O r i e n t e t l e s C o l o n i e s . 4994 
On s'assure contre le 
VOL commis par effraction 
auprès de la 
Compagnie générale d'assurances mn 
UNION SUISSE, GENÈVE 
AGENT p1 la Chaux-de-Fonds, M. PAUL ROBERT, agent d'affaires. 
RENSEIGNEMENTSCOMMERCIAUX 
I GENÈVE, Corraterie, 14. 
OCCASION EXCEPTIONNELLE 
Commerce cl'Horlog;erie 
m o n t r e s , p e n d u l e s , cha înes , obje ts d e fantaisie 
A reprendre avec long bail très avantageux 
B o n n e c l i e n t è l e 
G o u r a n t d e r é p a r a t i o n s c h è r e s 
Maison a n c i e n n e et t r ès c o n n u e , s i tuée au c e n t r e d e s 
g r a n d s H ô t e l s d a n s la p lus é légan te par t ie c o s m o p o l i t e e t 
m o n d a i n e de P a r i s . 5093 
F a c i l i t é s . 
P o u r tous r e n s e i g n e m e n t s , s ' ad res se r de 11 heures à 2 heures 
à M o n s i e u r N o r m a n d , 28 , rue Pigal le , P a r i s . 
Une grande Fabrique d'hor-
logerie du Jura cherche des 
MAISONS 
D'EXPORTATIONS 
sérieuses pour tous pays el pour 
la vente d'une bonne montre cou-
rante, ancre remontoir à vue vrai 
non magnétique en métal, acier, 
argent, galonné et plaqué o r , lé-
pines el savonnettes 19 et 20'" : 
brevetée en Suisse et à|l'étranger. 
— PRIX AVANTAGEUX — 
Production : 12,000 pièces l'an 
dernier. 
S'adresser sous chiffre Z 6543 J 
à l'agence Haasenstein& Vogler, 
Chaux-de-Fonds. 5114 
BUREAU ιNTERNATIONALDEJ 
^VFm) 1 INVENTlONJ 
S GEKEYE : SUISSE 
E.JMER-SCHNEIDER 
ί 1 s SO pou ι* It-
mdu.slriclU»: 
Clix-de-rdslSSI médailles de Bronze tienne i8'.us 
Jsanneret-Perret, Glianx-de-Fonds 
Suce, tic E. JCiHiIiCrCl-RaUiS 4918 
Cadrans émail en tous genres 
Fondants tous genres, depuis i lig. 
Chronographes — Sec. rapportées — Fantaisies 
Belle fabrication — Prix modérés 
Aux fabricants 
Une maison de Genève ayant 
3 magasins bien situés et travail-
lant toute l'année demande de la 
consignation en montres or, piè-
ces compliquées, fantaisie, etc. 
Les genres courants seront 
achetés ferme. Offres sous E. S. 
500 poste restante Genève. 5097 
Installations pour montres 
depuis les plus simples jusqu'aux plus élégantes 
Installations de magasins 
Boulangeries, Charcuteries, etc. 
Dessins généraux et projets spé-
ciaux, avec un devis des frais, sont 
toujours et de suite à. disposition· 
des intéressés. Expérience de beau-
coup d'années. — Livraison possi-
ble dans quelques jours. — Nous 
fournissons aussi (M. 5110 Z) 
L e t t r e » e n z i n c et <-i-i*t :il «lo-
»-·•<•*. l ' i i w i ï i i c s en é n i n i l 
e t ιΓίΐιιΐίΊ'Μ. 4715 
Suter-Strehler & Cie, Zurich. 
I m p r i m e r i e d e la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R . Haefeli & O ) , G h a u x - d e - F o n d s . 
